



The Research Trends of “Language” as One of the Five Contents




The purpose of this study is to review the current researches on “Language” as one of the five contents of child care and 
education guidelines, and examine the characteristics of the studies. The 62 articles were analyzed with a quantitative and 
qualitative approach. The results are as follows:
1)  The studies on “Language” as one of the five contents have increased since 2005 and 70% of the studies correspond 
to the theoretical studies or the practical studies.
2)  Among the practical studies, 90% of the researches are on the lectures targeted at teachers’ training school students, 
while the researches on the practical field such as childcare centers are very few.
3)  Focusing the subject, the research on picture book and picture-card show account 23% which was the most, and most 
of them are related to the lectures in teachers’ training school.
4)  It is pointed out that the process of the children’s language development and the student teachers’ development on 







































































































































この図 1 から、「理論研究」が 35％（22 件）と最も多
く、2 番目に多いのが「実践研究」で 34％（21 件）を占
めていることがわかる。3 番目に多いのは、「調査研究」















り、1990 年代は、全体でわずか 3 件の発表と非常に少な
く、汐見（2008）5）の、幼児教育・保育の 90 年代の課題
として保育内容論の研究がおろそかになっていたという


























年 理論研究 実践研究 調査研究 事例研究 歴史研究 そ の 他 計
2016-2017 2 4 1 1 0 0 8
2014-2015 6 5 2 0 1 0 14
2012-2013 0 3 3 1 0 1 8
2010-2011 3 3 3 1 1 1 12
2008-2009 4 0 0 2 0 0 6
2006-2007 4 3 0 0 0 0 7
2004-2005 2 1 0 0 0 0 3
2002-2003 0 1 0 0 0 0 1
2000-2001 0 0 0 0 0 0 0
1998-1999 1 0 0 0 0 0 1
1996-1997 0 1 0 0 0 0 1
1994-1995 0 0 0 0 0 0 0
1992-1993 0 0 0 0 0 0 0
1990-1991 0 0 0 1 0 0 1
計 22 21 9 6 2 2 62
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理論研究 実践研究 調査研究 事例研究 歴史研究 そ の 他 計
文 献 19 0 0 0 1 1 21
保 育 学 生 0 19 2 0 0 0 21
子 ど も 1 2 0 3 0 0 6
保 育 者 1 0 4 0 0 0 5
子どもと保育者 0 0 0 2 0 0 2


























本・紙芝居」に焦点をあてた研究が 14 件（全 62 件中）、
全体の約23％と最も多くを占めていることがわかる。次









領 域 間 連 携 保育内容の他領域（健康・人間関係・環境・表現）との連携や関連性について
保 幼 小 接 続 保育所・幼稚園・小学校における「言葉」に関する学びの連続性について
言 葉 の 発 達 子どもの言葉の発達について
子 ど も 理 解 言葉との関連の中で子どもの内面の理解や子ども理解のための方法について
保育者の関わり 子どもの言葉を育む保育者の援助や意識、保育方法などについて
絵本・紙芝居 「言葉」と絵本の関係、絵本・紙芝居の読み聞かせや活用方法などについて
児 童 文 化 財
絵本だけでなく、素話やペープサート、劇遊びなども含めた児童文化財の活用や児童文化財の
歴史について
そ の 他 上記に当てはまらないもの（養成校のシラバスの報告、保育学生の言語表現能力など）
表5：保育内容「言葉」に関する研究のテーマ別分類
理論研究 実践研究 調査研究 事例研究 歴史研究 そ の 他 計
「言葉」の考察 9 0 0 0 0 0 9
領 域 間 連 携 2 4 0 1 0 1 8
保 幼 小 接 続 5 1 0 0 0 0 6
言 葉 の 発 達 1 0 0 0 0 0 1
子 ど も 理 解 1 1 0 2 0 0 4
保育者の関わり 0 0 3 2 0 0 5
絵本・紙芝居 2 10 2 0 0 0 14
児 童 文 化 財 2 1 0 1 2 0 6
そ の 他 0 4 4 0 0 1 9
計 22 21 9 6 2 2 62
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